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Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt yang telah 
memberikan rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun  laporan 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif unit III.D.1 di dusun 
Kepanjen, RT 03, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang dilaksanakan 
pada tanggal 17 April  2017 sampai dengan 17 Juni 2017 dapat diselesaikan 
dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban  sebagai 
pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku penyelenggara KKN. 
Tentunya kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif unit III.D.1 tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta 
bantuan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan dan senang hati membantu baik 
secara moril maupun materil. Dengan ini, perkenankanlah kami untuk 
menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu di 
dalam proses kelancaran kegiatan KKN alternatif periode LVI unit III.D.1. 
Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati kami sampaikan terima kasih 
kepada : 
1. Bapak Kombes Pol Drs. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah  
memberikan izin bagi mahasiswa UAD untuk melaksanakan KKN di wilayah 
Kab. Bantul. 
2. Bapak Drs. Sahari, selaku ketua PDM Kab. Bantul. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahma Dahlan. 
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4. Bapak Drs. Jabrohim, MM., Selaku Kepala LPM Universitas Ahma Dahlan       
beserta Tim Task Force KKN yang telah mengunjungi kami di tempat KKN 
untuk monitoring  
5.  Bapak R. Jati Bayubroto, S.H, M.Hum. Camat Banguntapan yang memberikan 
kemudahan bagi kami dalam melaksanakan Kegiatan KKN. 
6.  Ibu Dr. Rina Ratih S.S,M.Hum. Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogjakarta. 
7.  Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan yang telah banyak 
memberikan bantuan dan bimbingan pada mahasiswa KKN. 
8.  Bapak Syarif Hidayat, S.Ag. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Jambidan Barat yang telah memberikan bantuan dan bimbingan pada 
mahasiswa KKN. 
9.   Bapak Juhadi Ketua Takmir masjid AL-Muhtada yang menyambut kami 
dengan sangat baik, selalu memberikan nasihat dan dukunganya. 
10. Bapak Muh jueni Ketua RT 03 Kepanjen Jambidan Banguntapan yang selalu 
memberikan Waktu dan Tenaga Untuk membantu dan berpartisipasi Untuk 
Program kerja kami. 
11. Bapak Nugraha, S.T.MM. Lurah Jambidan yang memberikan Kesempatan      
bagi kami untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Jambidan banguntapan.  
12. Bapak Hermanto S.Pd., M.Hum. Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa berlapang hati membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN. 
Semua Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan, bantuan 
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